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"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap alllah, 
yakni (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam laporan penelitian ini adalah pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal  22 
Januari 1988. 
A. Kosangan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ة Ba` B Be 
ث Ta`  T Te 
د Sa Ts Es (dengan titik atas) 
ج Jim J Je 
ح H H Ha (dengan titik bawah) 
خ Kha` Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Dz Ze (dengan titik atas) 
ر Ra` R Er 
ز Zai Ż Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad Sh E (dengan titik dibawah) 
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ض Dad Dl De (dengan titik dibawah) 
ط Tha` Th Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh` Dh Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع `ain ` Koma terbalik ke atas 
غ Gha Gh Ge 
ف Fa` F Ef 
ق Qof Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L `el 
و Mim M `em 
ٌ Num N `en 
و Wau W W 
ِ Ha` H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 








C. Ta` Marbutah diakhir Kata 









(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafat aslinya) 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan “h” 
تهسرًناتحهصي Ditulis Maslahah al-mursalah 
 
3. Bila Ta` Marbutah hidup atau dengan berharakat, fathah, kasroh, 
dhommah ditulis “T” 
رطفناةبكز Ditulis Zakat al-fitri 
 
D. Vocal Pendek 
 (harokat) Ditulis a; قلب  Ditulis qâla 
 (kasroh) Ditulis i; دجسي Ditulis masjidun 
 (Dhommah) Ditulis u; ضرف Ditulis furdun 
 





2. Fathah + ya` mati Ditulis A 
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ىسُح Tansa  




4. Dhammah+wawu mati 
قوقح 
Ditulis U  
Huquq 
 
F. Vocal Rangkap 









G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
ىخَاا Ditulis A`antum 
ىحركش ٍئن Ditulis La`in syakartum 
 
H. Kata Sambung Alif dan Lam 
1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“L” el. 
ٌارقنا Ditulis Al-Qur`an 
قناسبي  Ditulis Al-Qiyas 
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2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 
samsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “L” 
elnya 
ءبًسنا Ditulis As-sama 
سًشنا Ditulis Asy-samsu 
 
I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat di Tulis Menurut Bunyi 
Pengungkapannya dan penulisannya. 
 اذ جًهعا  Ditulis Aza `alimat 
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Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Arisan, Haji dan Umrah,  
Bagi setiap orang Islam yang sudah mampu baik dari segi materi maupun 
fisik, beribadah haji hukumnya wajib. Mampu atau Istitha`ah merupakan salah 
satu syarat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, untuk memenuhi keriteria 
tersebut, maka KBIH Al-Kautsar mengadakan praktek Arisan Haji dan Umrah, 
yang mana arisan haji dan umrah ini menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi 
kebawah untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. Dalam pelaksaan 
Arisn haji ini para peserta mempunyai hak-hak dan keajibang yang harus dipenuhi 
baik yang sudah berangkat maupun yang belum brangkat. Adapun tujuan dari 
penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para 
anggota arisan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap 
anggota arisan haji baik yang sudah berangkat maupun yang belum mendapatkan 
giliran. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
yuridis empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil 
yang dikaitkan dengan variable-variable social yang lain. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan 
data yang digunakan dengan memakai metode interview (wawancara), 
dokumentasi dan observasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang 
bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang terjadi di 
lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu 
kesimpulan bahwa perlindungan hukum, hak-hak, dan kewajiban para anggota di 
KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten 
Jombang dapat diungkapkan bahwa: (1)  para anggota arisan haji sudah 
mendapatkan hak-hak yang sama untuk brangkat haji, dan kewajiban nya tetap 
melunasi pembayaran iuran sampai berakhirnya arisan dan ikut bersama-sama 
menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH. (2) para anggota arisan 
haji sudah mendapatkan perlindungan hukum, karena  selama pelaksanaan arisan 
haji tidak perna terjadi permasalahan hukum,maka perlindungan hukum yang 
sesuai yaitu perlindungan hukum secara preventif. dalam hal ini sudah ditentukan 
ahli waris yang menggantikan apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian 
hari, selain itu jaminan kepercayan dan tolong menolong sesama anggota yang 
menjadi pedoman terpenting dalam melaksanakan kegiatan arisian, sehingga tidak 
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For every Muslim who had been able in terms of both material and 
physical, haj was obligatory. When discussing the Hajj as the fifth pillars of 
Islam. Capable or Istitha`ah was one of the pilgrimage requirements. 
Therefore, to meet the criteria of, the KBIH Al-Kautsar held group practice of 
Haj and Umrah, which Hajj and Umrah were a means for the community 
which had low economy to realize the capable requirement to do Hajj. In the 
pilgrimage group realization, the participants had the rights and obligations 
that must be met either already left or not. The purpose of this thesis research 
was to determine how the rights and obligations of the members of the 
gathering and to determine how the law protection of members of the Hajj 
gathering either already left or not. 
The method used in this research was empirical juridical or non-
doctrinal, the law conceived as real institutions associated with other social 
variables. Sources of data used are primary data and secondary data, while the 
data collection methods used by using interview methods (interview), 
documentation and observation. Then descriptive data analysis aimed to 
describe a situation or facts that occurred in the field. 
Based on the research that had been done, resulted a conclusion that 
law protection, rights and obligations of the members in Al-Kawthar KBIH 
Dempok Grogol Diwek Jombang can be disclosed that: (1) the members of 
the pilgrimage gathering had earned the equal rights for Haj, and dues to pay 
off the obligations until the end of the gathering and joined together to carry 
on the change of fee if there was a change ONH. (2) the Haj gathering 
members already received law protection, as long as the implementation of 
the Hajj gathering was no problems occurred the law, then the appropriate 
law protection that was preventive la protection. in this case the specified 
heirs who replaced if there was a problem in the future, in addition,  the 
guarantee belief and helps other among members became the most important 
guideline in conducting social gathering, it will not became law problem 
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